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L'article tracta un nou 
objecte de recerca en 
el camp de 
l'antropologia social a 
Catalunya, les 
migracions 
estrangeres. Centra el 
seu discurs en tres 
aspectes: la 
caracterització de les 
migracions com a 
problema social, els 
diferents discursos 
sobre elles i finalitza 
amb una revisió 
bibliogrifica sobre el 
tema. 
This article addresses 
attention a new object 
of research for Social 
An thropology in 
Ca talonia: foreign 
migration. It focuses 
on three aspects: the 
characteriza tion of 
immigration as a 
social problem, the 
differen t discourses 
on it, and the 
bibliographical 
coverage of the 
subject. 
Quan els responsables de la Re- 
vista d'Etnologia de Catalunya em van 
convidar a preparar un article i una 
bibliografia sobre la qüestió de les 
migracions estrangeres a Catalunya, 
gairebé simultiniament a la cele- 
bració del Congrés sobre Migracions 
Estrangeres i Diversitat Cultural, or- 
ganitzat pel Grup d'Antropologia 
Urbana de 1'Institut Catala &Antro- 
pologia, vaig pensar que aquesta era 
una bona oportunitat per tal de tras- 
lladar a l'ampli col-lectiu de lectors 
de la revista el debat intens i viu, 
encara que incipient, suscitat a l'en- 
torn d'un dels fenbmens més nous 
i alhora conceptualitzats socialment 
i mediaticament com un dels més 
conflictius dins la nostra societat. 
La tasca de fer aquest article no ha 
estat gens facil, a causa fonamen- 
talment de tres factors. En primer 
lloc, són encara molt pocs els tre- 
balls empírics en profunditat que 
s'han fet sobre aquest tema a Ca- 
talunya. En segon lloc, la majoria 
dels treballs en curs no han estat 
publicats i ha resultat una tasca 
lenta i complicada localitzar les per- 
sones i obtenir aquells documents 
que ens donessin compte de l'estat 
del seu treball. En tercer lloc, la dis- 
persió institucional i la manca d'un 
brgan o d'una instancia que aplegui 
els antropblegs que treballen en 
aquest camp genera una dispersió 
de plantejaments tebrics, d'objectes 
d'estudi i de visions epistemolbgi- 
ques que tenen molt a veure amb el 
marc específic al qual es vinculen 
les respectives investigacions: tesi- 
nes, tesis de master o tesis de doc- 
torat en el marc universitari i es- 
tudis aplicats en el context dels 
encarrecs de recerca que fan les ins- 
titucions públiques. En aquest se- 
gon cas, d'altra banda, atenent a les 
necessitats practiques de la institu- 
ció que encarrega cada estudi, la 
majoria de les recerques vénen ja 
previament delimitades pel que fa 
als objectius d'estudi, i queda un 
marge relativament petit per intro- 
duir debats i problematiques perti- 
nents a la teoria antropolbgica, la 
qual cosa dificulta extraordinaria- 
ment la ubicació d'alguns estudis en 
discursos cientifico-socials clara- 
ment delimitats. 
Tenint en compte aquestes difi- 
cultats per establir clarament tant el 
corpus de treballs a revisar com la 
seva ubicació en els diferents dis- 
cursos tebrics, he optat per incloure 
només aquells treballs publicats que 
tractin algun dels tres grans apartats 
en que dividiré aquest article: el fe- 
nomen migratori com a problema 
social, els discursos sobre la migra- 
ció estrangera i estudis de cas sobre 
immigrants estrangers a Catalunya. 
1. El fenomen migratori com a 
problema social 
Resulta veritablement sorprenent 
per a qualsevol estudiós minima- 
ment coneixedor de les estadisti- 
ques sobre immigració estrangera el 
grau d'alarma social suscitada a 
l'entorn de la presencia de migració 
estrangera a Catalunya i a d'altres 
comunitats autbnomes de 1'Estat es- 
panyol. No és menys cert, perb, que 
l'estat d'opinió que tenim els ciu- 
tadans d'avui en dia, sobre aquells 
temes que no coneixem de primera 
ma, tenen un origen mediatic i que, 
en el cas concret de la immigració 
estrangera, l'alarma social existent 
es pot atribuir en gran manera al 
biaix informatiu de que som objecte 
per part de la televisió, la radio i la 
premsa. En un article ben recent, el 
professor Izquierdo es feia ressb 
d'aquesta desmesura existent entre 
el tractament informatiu que donen 
els mitjans de comunicació al fe- 
nomen i la magnitud numerica 
d'aquest, ja que ((certament 28.000 
estrangers treballant a la comunitat 
autbnoma de Madrid a finals de 
1991 no suposen un allau migratori 
ni cap invasió del mercat laboral)) 
(Izquierdo, 1993: 28). 
La perplexitat davant de la qües- 
tió immigratbria a Catalunya re- 
sulta encara més punyent. Si pre- 
nem les dades censals del 1991, 
observarem que la població estran- 
gera resident a Catalunya és de ber quants il.legals hi ha a Cata- 
65.994 persones (és a dir, poc més de lunya ni a Espanya, ni on estan ubi- 
1'1010 de la població total de Cata- cats, ni quins són els seus patrons de 
lunya). D'altra banda, haurem de mobilitat. És per aixb que aquest és 
precisar que, d'aquests immigrats, el un terreny abonat a l'especulació i 
54,5010 és de procedencia europea als alarmismes, que projecten una 
(gairebé exclusivament de pai'sos de por i una reacció social potencials, 
la CEE), mentre que la població tenyits de xenofbbia i de continguts 
d'origen africh i asihtic representa el racistes. Un episodi d'aquest procés 
17,8010 del total de la població im- es va produir el segon semestre del 
migrada.  És forca evident  que  1991, durant la campanya per a la 
l'alarma social no ve generada per regularització de la població immi- 
la instal.laci6 a Catalunya dels grups grada estrangera. Aquesta cam- 
de la tercera edat procedents del panya va representar l'aflorament 
centre i del nord dlEuropa, ni per estadfstic de 39.000 residents nous 
l'allau de professors d'angltts pro- del Tercer Món i d'uns 2.000 del 
cedents de la Gran Bretanya, ni ((Primer Món)).' És després del pro- 
tampoc pel bon nombre de directius cés de regularització quan, per pri- 
empresarials i de professionals ori- mera vegada, el nombre de població 
ginaris dels pai'sos comunitaris, el provinent dels pai'sos més pobres 
Japó o els Estats Units. El problema supera el de les persones procedents 
es restringeix principalment a la po- dfEuropa i d'altres pai'sos industria- 
blació d'origen africh i a determi- litzats. Malgrat el carhcter migrat 
nats grups asiatics, malgrat que el d'aquestes xifres totals, la premsa 
conjunt d'africans registrats l'any va destacar el carhcter frenetic de la 
1990 fos només de 7.130 persones progrt:ssió en l'arribada de població 
(10,8010 de la població immigrada es- d'aquest origen: entre el 1970 i el 
trangera) i el d'origen asihtic, de 1991 aquest nombre s'ha multipli- 
4.582 (6,9010). cat vuit vegades, mentre que el crei- 
És clar que les estadístiques no- xement total de la immigració no ha 
més recullen les xifres correspo- arribat a triplicar les xifres del 
nents a la població regularitzada, 1970.2 
mentre que les imatges periodísti- Més enllh de les xifres i de la cons- 
ques de la ((invasió estrangera)) es tatació de l'increment constant que 
refereixen fonamentalment a l'allau est& experimentant el procés im- 
imparable d'il.legals. No podem sa- 
Quadre núm. l. Nombre &estrangers residents a Catalunya 
1960 1970 1980 1990 1991 
PrimerMÓn 11.743 23.357 26.853 38.429 40.283 
(74,8 010) (72,4 010) (70,O 010) (58,2 010) (37,8 010) 
Tercer Món 3.361 8.579 11.303 27.188 66.390 
(2 1,4 010) (26,6 010) (29,5 %) (41,2 010) (62,2 %) 
TOTAL 15.692 32.264 38.369 65.990 106.6733 
migratori a Catalunya durant els dar- 
rers anys, em sembla que l'argu- 
ment central que provoca inquietud 
entre la població, als mitjans de co- 
municació i a la classe política és la 
consciencia que aquesta tendencia 
ve provocada per dos factors ex- 
terns que escapen al control directe 
de les autoritats catalanes i espa- 
nyoles. En primer lloc, el procés 
d'impermeabilització dels pai'sos 
centrals de la CEE, que havien estat 
els receptors prioritaris d'aquesta 
immigració (especialment Franqa i 
Alemanya), la qual cosa ha signifi- 
cat la desviació d'aquests grups cap 
als pai'sos europeus mediterranis. En 
segon lloc, i el que és més impor- 
tant, la consciencia que les rela- 
cions econbmiques internacionals 
no fan més que agreujar progressi- 
vament el procés de depauperació 
dels pai'sos no industrialitzats, mal- 
grat la retbrica de les polítiques de 
desenvolupament. Aquests dos fac- 
tors, no controlables i que es per- 
filen com una constant estructural 
en el futur immediat, han generat 
por i malestar, fet que ha provocat 
una resposta social i una actitud de 
rebuig, acompanyades d'un aug- 
ment del control policia1 que, si bé 
fins ara, s'ha manifestat ineficaq per 
amortir l'entrada de nous estran- 
gers, sí que ha aconseguit de con- 
vertir aquests treballadors en un 
col.lectiu sota sospita i creixent- 
ment criminalitzat. 
L'escassa solidaritat que, amb pe- 
tites excepcions, mostra la població 
catalana davant d'unes situacions 
personals i familiars d'extrema pre- 
carietat, tendeix a ser subsumida 
dins la retbrica de la crisi econb- 
mica i laboral que esta passant el 
país. La paradoxa és que, cada ve- 
gada més, l'empresariat agrícola, ra- 
mader, industrial i de serveis, apro- 
fitant-se de les condicions d'extrema 
necessitat dels immigrants, mostra 
quant a ell una doble insolidaritat. 
D'una banda, mitjanqant expedients 
de crisi i d'altres formes d'acomia- 
dament, deixa a l'atur una part de 
la població originaria del país i, al 
mateix temps, s'aprofita del treball 
no controlat dels treballadors sense 
permís de treball. Paradoxalment, 
uns dels efectes perversos del procés 
de regularització del 1991 és que 
molts treballadors estrangers que 
sobrevivien gracies al treball sub- 
mergit han perdut aquestes opcions 
de feina a causa del seu nou estatus 
legal, ja que els empresaris busquen 
només aquells treballadors sense 
cap dret, que els permet una total 
impunitat a l'hora de pagar o d'aco- 
miadar. El cas és, doncs, que, mal- 
grat les reaccions xenbfobes d'una 
part important de la ciutadania, hi 
ha un sector econbmic del país que 
es beneficia d'aquesta situació, la 
qual cosa representa un  tercer fac- 
tor per garantir i10 fomentar que la 
tendencia immigratbria dlccil.legals)) 
es mantingui en el futur.* 
El que és més significatiu, amb tot, 
en el cas de Catalunya és que es re- 
produeixi sense cap mena de crítica 
aquest eslbgan tan popular dels dar- 
rers anys a nivell de 1'Estat espa- 
nyol, segons el qual ahem passat 
d'ésser un país d'emigració a un país 
d'immigració)). Aixb és indubtable- 
ment cert en el cas de comunitats 
autbnomes, tradicionalment emi- 
gratbries, com ara Andalusia (on hi 
ha una presencia creixent de jor- 
nalers del Marroc i de Senegambia, 
ocupats en els conreus intensius 
*Almeria i de Huelva), Castella-Lleó 
(on s'han mantingut o reobert pe- 
tites explotacions mineres, gracies a 
1. Utilitzo aquesta dis- 
tinció amb una certa re- 
canca, ja que l'únic estudi 
sobre el procés de regula- 
rització de la població es- 
trangera a Catalunya, fet 
pel Col.lectiu IOE, dóna 
així les seves elaboracions 
estadístiques (cfr. IOE, 
1992, phg. 33 i següents). 
2 .  S e g o n s  d a d e s  d e  
l'dnuari estadístic de migra- 
cions, elaborades pel Labo- 
ra to r i  de Sociologia de 
I'ICESB i la Fundació CI- 
DOB, la població d'origen 
africa s'incrementa a Es- 
panya onze vegades en el 
per íode in te rcensa l  de  
1970-1990, i passa de 2.307 
persones (1970) a 25.775 
(1990), mentre que la d'ori- 
gen asiatic va créixer una 
mica menys de quatre ve- 
gades (7.694 persones el 
1970 per 28.874 el 1990) i, 
finalment la població eu- 
ropea va triplicar-se,  i 
passi de 93.038 individus 
el 1970 a 270.275 el 1990). 
D'altra banda, el creixe- 
ment total de la immigra- 
ció a Espanya ha estat en 
aquest període del 276 O/o 
(147.727 el 1970 i 407.727), 
mentre que l'evolució de la 
immigració a Catalunya en 
aquest temps ha estat més 
moderada (32.194 immi- 
grats el 1970 per 65.994 el 
1990; és a dir, un incre- 
ment del 205 %) (cfr. Don- 
cel, 1993: 17 i 19). 
3. Aquestes dades in -  
clouen el procés de regu- 
larització. El 3 1 de desem- 
bre de 1991 la població 
estrangera resident a Ca- 
talunya (106.673 persones) 
representava el 19,7 % de 
la dfEspanya (540.581 per- 
sones), cfr. IOE, 1992, pag. 
31. 
4. A efectes comparatius, 
resulta molt interessant 
constrastar la qüestió im- 
migratbria a Catalunya per 
contrast amb el que suc- 
ceeix a d'altres pai'sos del 
nostre entorn. El cas de 
Franca és, per molts mo- 
tius, el mes prbxim, no no- la viabilitat emmesarial aue renre- 
més geogrkficament, sinó senten els salaris redui'díssims que pel fet de la coincidkncia 
de molts col.lectius nacio- perceben els treballadors africans), 
nais africans que es troben O Aragó (que malgrat la seva feble 
representats en demografia té una significativa ca- 
llocs. Dels molts estudis 
publicats sobre aixb (veneu pacitat d'atracció per als jornalers 
ia bibliografia publicada-en estrangers que troben ocupació en 
aquesta mateixa revista), les mines de Terol i en els conreus 
voldria destacar els treballs 
de Gillete i Sayad (1976), fruiters de Saragossa i $Osca). Ara 
I(atvszewsky i Ogien (1981) bé, aquest no 6s el Cas de Catalunya. 
i Todorov (1988), en que es Des dels anys vint Catalunya ha es- 
donen anklisis molt acu- tat Un pais dfimmigració en unes 
rades  dels mecanismes 
dIinserci6 dels immigrants proporcions que, atesa la seva de- 
i, a la vegada, de rebuig, mografia, es poden comparar als 
que col'loquen els indivi- percentatges d'immigració de les 
dus i les famílies en ter- 
renys d'indefensió en l'as- zones industrials de Franca, Ale- 
p e c  t e  l a b o r  a l ,  d e  manya, Sui'ssa o Luxemburg. Com 
quetificació a nivell d'ha- és, doncs, que un que ha ,-res- 
bitatge i on el factor clau 
per a l 'autorepro~ccíió so- cut demogrhficament i econbmica, 
cia1 es troba en lfexistencia gracies a uns corrents migratoris 
de xarxes de solidaritat en- constants, amb coeficients migra- 
- 
'ls propis parents i toris del 151mil anyals, planteja amb 
terranis. Juntament amb 
aquests models micro, vol- tanta angoixa i virulkncia el pro- 
dria destacar la important blema de la immigració, precisa- 
- 
a la ment en una fase en que els saldos 
del fenomen feta pel de- 
mbnraf  Tapinos (1974 i immigratoris no compensen la bai- 
1992) i l'ecdnomista Talha xissima taxa de fecunditat que, amb 
(1973 i 1974)t en que fes- prou feines, arriba a 1,5 fills per 
tableix amb precisió la 
contradicció basica exis- dona, ni l'emigració de retorn d'al- 
tent entre les polítiques de guns dels antics immigrants anda- 
cooperació al desenvolu- lusos o extremenys que retornen a 
- - 
pament i la depauperitza- casa seva després de la j~b i l ac ió?~  
ció progressiva dels paPsos 
africans, els magribins en- Crec que és molt pertinent es- 
tre ells. Aquesta visió ma- mentar aquí la reflexió de la de- 
tendeix a pronosticar mbgrafa Anna Cabré que, en els 
que, malgrat les legisla- 
cions restrictives, existeix seus estudis sobre la transició de- 
una tendkncia ai mante- mogrhfica de Catalunya, ens h a  
nim~ent dels fluxos migra- mostrat essencialment dues coses. 
toris, cada vegada més sub- 
mergits en la il.legalitat. D'una banda, que Catalunya és una 
Aquesta situació planteja de les regions mundials més anti- 
una nova contradicció ja gues en la seva davallada demogrh- 
- - 
que, juntament  amb els 
discursos alarmistes i les fica, ja que ((després de Franca, Ca- 
imatges catastrofistes so- ta lunya va ser, juntament amb 
bre la ((invasió)), s'obren algunes regions hongareses, un dels 
- 
noves perspectives de sub- llocs on la fecunditat va comencar 
contractació que interes- 
sen cada vegada més a uns a baixar als voltants del 1850, i no 
sectors industrials i de ser- Únicament a la zona urbana de Bar- 
celona, sinó també a les hrees ru- 
rals)) (Cabré, 1990:281). De l'altra 
que, malgrat aquesta feblesa repro- 
ductiva, Catalunya ha crescut pro- 
porcionalment una mica per sobre 
del creixement mundial, malgrat 
l'explosió demogrhfica del Tercer 
Món: ((l'any 1950 ... un de cada 775 
humans era catalh i el 1980 havia 
tornat a augmentar fins a un de cada 
747)) (Cabré, ibid.). La clau d'aquesta 
paradoxa és, sens dubte, la magni- 
tud extraordinhria de la immigració 
que ha rebut Catalunya en tot el que 
va de segle.6 
Sembla forca evident que la nova 
percepció del fenomen migratori no 
és de naturalesa quantitativa, sinó 
qualitativa. El que és nou i sorpre- 
nent no és ni el nombre ni la con- 
dició social dels nouvinguts, sinó di- 
ferencies d'ordre cultural i ((racial)). 
La percepció social de la diferencia, 
en aquest cas, cal emmarcar-la en 
dos processos ben diferenciats. 
D'una banda,  cal tenir  present  
l'efecte de demostració que repre- 
senten, tant les percepcions conflic- 
tualistes, com les manifestacions 
d'intolerhncia etnica que ens arri- 
ben de forma alarmista des dels mit- 
jans de comunicació, referides a 
pai'sos de l'entorn comunitari, com 
Franca, Alemanya o Gran Bretanya. 
Dins d'aquest procés els elements 
més destacats són la pretesa into- 
lerhncia religiosa i l'irredentisme re- 
lacionat amb determinades prhcti- 
ques culturals que algú pot trobar 
escandaloses en relació amb els va- 
lors morals propis de la nostra so- 
cietat. L'altre procés, d'arrels histb- 
riques més profundes a casa nostra, 
té a veure amb el sistema d'estereo- 
tips plenament consolidats referits 
a la població d'origen magribí, fo- 
namentats tant en la retbrica his- 
tbrica de la reconquesta, amb el re- 
buig gener i~  als ((moros)), com en 
experiencies i mistificacions rela- 
cionades amb la participació de sol- 
dats marroquins durant la passada 
Guerra Civil Espanyola. 
2. Els discursos sobre la 
migració estrangera 
((La histbria és ordenada per la 
cultura, de diferents maneres, en di- 
ferents societats, d'acord amb es- 
quemes significatius de les coses. El 
contrari també és cert: els esquemes 
culturals són ordenats per la histb- 
ria, ja que en major o menor grau 
els significats es revaloritzen a me- 
sura que es van realitzant en la 
practica. La síntesi d'aquests contra- 
ris es desenvolupa en  l'activitat 
creativa dels subjectes histbrics ... La 
prbpia teoria del sistema mundial 
preveu la conservació de cultures- 
satelslit. Perb si aixb és així, des del 
punt de vista del poble dominat, la 
riquesa europea esta lligada a la re- 
producció i, fins i tot, a la transfor- 
mació creativa del seu propi ordre 
cultural.)) 
(Marshall Sahlins, Islands of History, 
1985) 
((No es pot dir que un estudi so- 
ciolbgic hagi completat el seu pe- 
riple intelelectual fins que no de- 
semboqui en els problemes de la 
biografia, de la histbria i de llurs in- 
terseccions en el si d'una societat ... 
La imaginació sociolbgica és la ca- 
pacitat d'abastar des de les trans- 
formacions més impersonals i més 
remotes fins a les dimensions més 
íntimes de l'ésser hum& i de saber 
veure les relacions que hi ha entre 
les unes i les altres.)) 
(C. Wright Mills, La imaginació socio- 
16gica, 1987) 
Més enlla del seu car2cter de ((pro- 
blema social)), el conjunt d'accions 
i de reaccions i els discursos sobre 
la diferencia cultural, etnica o (ca- 
cial)), constitueixen un objecte fas- 
cinant d'estudi, des del punt de vista 
científic i humanístic. És evident 
que el creixent interes que demb- 
grafs, politblegs, sociblegs i antro- 
pblegs socials estem dedicant al 
tema de les migracions internacio- 
nals s'explica més en termes de la 
pressió que la societat com les ad- 
ministracions públiques fan per es- 
tudiar el fenomen amb l'esperan~a 
que aquest ((sigui controlable)), que 
no pas en termes de la rellevancia 
intelelectual que aquest problema 
comporta. La majoria de les recer- 
ques científico-socials dedicades a 
l'estudi del tema són estudis de si- 
tuació, investigacions d'encarrec 
que tendeixen a reduir el seu ob- 
jecte d'estudi a una simple i tec- 
nocratica indagació de símptomes 
ai'llats i de dades quantitatives adre- 
cades a establir fluxos, indicadors, 
veis, desitjosos &abaratir 
els salaris. 
5. La immigració neta a 
Catalunya provinent d'al- 
tres parts de 1'Estat espa- 
nyol, e n  el  qu inquenni  
1962-1966, per exemple, va 
ser de 481.622 persones, el 
que representa una mit- 
jana de gairebé 100.000 
immigrants per any, o si- 
gui, un creixement prbxim 
al 2 O/o anyal, respecte a la 
població total del país (cfr. 
Recolons, 1976, pag. 24 i 
següents). 
6. Cabré calcula que en- 
tre el 1900 i el 1980 hi ha 
hagut a Catalunya un flux 
migrator i  de 3.000.000 
d'immigrants, per a una  
població que l'any 1990 era 
de 2.000.000. Aquesta taxa 
de creixement és una de les 
més elevades del món: Ar- 
gentina, amb 30 milions 
#habitants ha rebut una 
immigració de 5 milions de 
persones i Ligúria, una de 
les regions europees de 
més forta immigració, ha 
rebut en aquest segle 1,9 
milions per a una població 
de 15 milions. 
opinions o impactes del procés en 
sectors espacials, socials i econb- 
mics concrets. És lbgic i no resulta 
sorprenent, els científics socials són 
entre d'altres coses agents socials o, 
més en concret, agents de control 
social. Ara bé, el que sí és sorpre- 
nent, si distingim entre recerca apli- 
cada i recerca fonamental, és la po- 
bresa de l'elaboració tebrica tant en 
els estudis d'un caire com de l'altre. 
Aquesta pobresa es basa, essencial- 
ment, en la manca d'esforq per cer- 
car la rellevancia científica del 
tema, més enlla de la forma espe- 
cífica com la nostra societat actual 
problematitza i conceptualitza el fe- 
nomen immigratori internacional i 
els seus efectes derivats. 
El que trobo a faltar en el trac- 
tament que les ciencies socials estan 
donant al tema de les migracions in- 
ternacionals és aquesta imaginació 
sociolbgica que reclamava Mills, al 
mateix tenips que una visió globa- 
litzadora i complexitzant del tema, 
a l'estil de la proposta de Sahlins. 
Fem-nos unes quantes preguntes. 
Quina ha de ser la prioritat, com a 
cientifics socials, la comprensió am- 
plia dels processos socials o la re- 
cerca de recomanacions practiques 
per resoldre problemes socials con- 
ceptualitzats extracientíficament? 
Es poden comprendre els processos 
socials que genera la immigració in- 
ternacional, i especialment l'afri- 
cana, sense coneixer en profunditat 
les condicions econbmiques, fami- 
liars i personals que ha empes a un  
conjunt d'individus a marxar del seu 
país? Es pot pretendre, amb simples 
analisis de situació presentistes, una 
comprensió dels fenbmens sense te- 
nir en compte els antecedents his- 
tbrics de les relacions d'Europa amb 
els pai'sos de les &rees magribina i 
subsahariana? No resulta especial- 
ment significativa aquesta reacció 
social, catalana i espanyola, davant 
d'un ((problema)) de tan petites di- 
mensions? Quins són els elements 
implícits en el discurs social que po- 
den donar una orientació per tal 
d'explicar l'alarma social? Com po- 
dem explicar la intolerhncia, no no- 
més des de posicions reaccionaries, 
sinó fins i tot des de posicions ideo- 
lbgiques liberals, d'esquerres i fe- 
ministes, enfront de determinats va- 
lors i practiques socials de persones 
i col.lectius immigrats? Com expli- 
car aquesta inseguretat col.lectiva 
per part d'un país com el nostre que 
al llarg d'aquest segle, i malgrat 
unes circumstancies histbrico-polí- 
tiques adverses, ha sabut integrar 
tres milions d'immigrants? 
Valdria la pena recordar la de- 
fensa que Said (1990:384) fa d'una 
consciencia crítica i esceptica per 
part dels intel.lectuals enfront del 
paper sociopolític de la seva acti- 
vitat, especialment pel que fa a la 
sensibilitat cap a la representació i 
l'estudi de l'alteritat i de l'altre con- 
cret, davant del pensament racista 
i, sobretot, davant de l'acceptació 
irreflexiva i acrítica de l'autoritat i 
de ((les idees que fan autoritat),. Crec 
que el principal problema per trac- 
tar en profunditat els fenbmens de- 
rivats de la presencia d'un altre 
ccexbtic)) entre nosaltres és la cons- 
ciencia que no hi ha un  terreny so- 
cialment abonat per rebre o accep- 
tar les nostres reflexions. Crec que 
el conformisme i la desvinculació 
insolidaria dels ciutadans respecte 
als problemes del seu entorn són 
signes centrals del nostre temps i 
que l'aprofundiment sobre les cau- 
ses d'unes actituds de xenofbbia 
epidermica i de racisme soterrat re- 
sulten incbmodes i és més cbmode 
ignorar-les. De fet, el signe basic que 
caracteritza el problema de les re- 
lacions multiculturals és l'actitud de 
negació del problema per part de la 
majoria dels membres de la nostra 
societat. El discurs social predomi- 
nant, que no és gens nou, consisteix 
a postular que es tracta, tot plegat, 
de problemes vinguts de fora. 
Els immigrants vénen de fora, 
sense que ningú no els hagi cridat. 
Vénen aqui, entre d'altres raons, 
com a resultat de les directrius de 
Brussel.les d'impermeabilitzar les 
fronteres comunitaries i, esta clar, 
les fronteres mediterranies dfEs- 
panya o d'Italia són més difícils de 
tancar. Al mateix temps, la reapa- 
rició de moviments racistes i els mo- 
dels d'intolerancia etnica i xenb- 
foba  t a m b é  els  seguim per  la  
premsa, a partir dels seus escenaris 
alemanys, francesos o brithnics. 
Malgrat les actituds personals,  
&identificació amb una o altra po- 
sició, creiem que el problema no va 
amb nosaltres, que nosaltres no hi 
tenim res a veure. És la vella actitud 
d'amagar el cap sota l'ala. Aquesta 
és, si fa no fa, la mateixa actitud 
passiva i de conformisme que Nai'r 
(1992:9) denuncia entre els france- 
sos: ((Heus aqui Franca: una societat 
de botiguers, pacificada i egoi'sta, 
normalitzada i que, per confor- 
misme, no accepta del seu propi 
passat més que la celebre divisa: Lli- 
bertat, Igualtat, Fraternitat. Darrere 
una finestreta protegida, esta clar)). 
Opulencia, chauvinisme, amnksia 
histbrica respecte a un  passat co- 
lonial, insensibilitat enfront de la 
depauperació del Tercer Món, divi- 
sió per classes i segmentació del 
mercat laboral, insolidaritat, discur- 
sos alternatius al racisme biologista 
per justificar les manifestacions xe- 
nbfobes i segregacionistes que  
n'ccexpliquen)) la diferencia. Tots 
aquests són elements presents en 
moltes de les crítiques que els cien- 
tífics socials han fet i fan dels casos 
més escandalosos de conflicte Gtnic 
als Estats Units, a Sud-hfrica, a Ale- 
manya. Perb en el cas de casa nostra 
el fenomen és ((tan nou)) que encara 
no sembla ser el nostre problema 
tampoc. Tal vegada no estigui de 
més fer un cert balanc d'algunes crí- 
tiques i d'algunes aproximacions al 
problema, per si de cas. 
Un dels debats recents a casa nos- 
tra que més m'ha impressionat ha 
estat la resposta virulenta, desqua- 
lificadora i poc matisada d'algunes 
universitaries, que reaccionaren a 
una nota de premsa poc afortunada 
apareguda a El País, en relació amb 
el tema de l'ablació del clítoris per 
part d'algunes dones africanes re- 
sidents a Espanya. En aquelles res- 
postes s'acusava els antropblegs (i, 
el que és pitjor, les antropblogues) 
de complicitat amb unes practiques 
cruels, masclistes i salvatges. En fer 
bandera del seu feminisme militant 
(i, també, etnocentric i acrític) plan- 
tejaven les seves posicions i els va- 
lors subjacents com a categories ab- 
so lu tes .  Les d o n e s  a f r i canes ,  
dominades per un masclisme insos- 
tenible, són com aquells salvatges- 
infants que practicaven les idola- 
tries sense ser-ne conscients; per 
aixb va ser necessari durant segles 
extirpar aquest oprobi i donar-10s el 
bon camí de la veritat. Tant se val 
que ells no entenguessin quin mal 
feien adorant els seus ídols; la ve- 
ritat absoluta &Occident, del poble 
elegit, s'havia d'imposar. 
Les dones africanes, els homes 
africans i els ingenus (o perversos) 
antropblegs que intenten explicar el 
context cultural en que aquestes 
practiques tenen una significació 
social i un paper en la construcció 
dels papers individuals potser estem 
tots equivocats, cal admetre-ho. El 
que no és tan admissible és el pa- 
ternalisme (o  maternalisme, e n  
aquest cas, per ser més precisos) i 
l'etnocentrisme de que fan osten- 
tació unes persones que no s'han 
parat a pensar que els valors, les 
practiques socials, les que ens agra- 
den i les que no, les que som ca- 
pacos d'entendre i les que no podem 
entendre, totes elles tenen una lb- 
gica social i que és un  dret i un 
deure de cada societat canviar allb 
que en consciencia els membres 
d'una societat volen canviar. El que 
per a nosaltres és crueltat sexual (i 
jo com a ciutada també ho qualifico 
així) esdevé un ritus de pas i una 
reafirmació social per a les persones 
que ho practiquen. 
És clar que és legítim fer critica 
cultural i que la dominació sexista 
no és un bé per a les dones que la 
pateixen, perb aquestes practiques 
es reprodueixen a casa nostra ja que 
les dones africanes viuen a Europa 
crtransitbriament)), ates que les so- 
cietats receptores no donen cap in- 
dici de voler-les integrar. És, doncs, 
explicable que s'alimenti el mite del 
retorn i que, alhora, aquestes dones 
vulguin mantenir el seu lligam amb 
la seva cultura de referencia, encara 
que sigui acceptant passivament un 
ritus d'automutilació. Les dones 
africanes estan sotmeses a una do- 
ble pressió, d'una banda, la del seu 
propi grup &orientació, que pres- 
siona per mantenir la seva identitat, 
els seus rituals i les seves prhcti- 
ques; de l'altra, la de la societat re- 
ceptora que criminalitza algunes de 
les seves conductes sense donar cap 
pas per a la seva integració global, 
que és l'element basic per propiciar 
el seu alliberament. 
Integrar a la forca, imposar mo- 
dels de convivi?ncia, pretendre 
transplantar valors d'una societat a 
una altra dóna resultats nefastos per 
a la societat i per a la cultura sot- 
mesa, tal com demostra a basta- 
ment la histbria de les colonitza- 
cions. L'experikncia multicultural 
porta al fet que els observadors de 
la nostra societat tendeixin a con- 
ceptualitzar els usos, els costums i 
les practiques dels altres, que no 
arriben a comprendre en tota la seva 
complexitat cultural, com a mani- 
festacions de barbarie, i per aixb 
reaccionen, s'escandalitzen i no ac- 
cepten una part, almenys, d'aquesta 
realitat diferenciada. Desqualificar 
és una cosa, dialogar, posar en comú 
experiencies, n'és una altra.7 
Tant si ho acceptem com si no, 
tots els europeus estem camí d'un 
mestissatge cultural més, de la ma- 
teixa manera que venim d'altres 
processos de mestissatge histbrica- 
ment documentats. Constantment 
estem revisant valors i actituds, ens 
deixem penetrar per tot allb que té 
signes o etiqueta de modern; aixb fa 
que trenquem motlles respecte a 
practiques i a valors que es consi- 
deren tradicionals. Canviar és un 
procés normal, quotidih, ple de dis- 
continui'tats que normalment no re- 
gistrem conscientment. La societat 
cada vegada és més global, esta més 
integrada, i aixb vol dir que els va- 
lors i les jerarquies dels centres 
s'imposen sobre les periferies, de 
manera més o menys cruenta. El 
que fa suportable aquest procés 
d'homogenei'tzació és la sensació 
que la direccionalitat dels canvis i el 
7. El debat intern entre 
els antropblegs,  davan t  
dels compromisos i la com- 
plicitat d'algunes practi- 
ques, especialment aplica- 
des de l'antropologia, en 
relació amb el colonia- 
lisme i l'imperialisme, han 
generat tant una conscien- 
cia crítica com una actitud 
implicada en la denúncia 
de qualsevol practica d'et- 
nocidi, especialment si es 
fa en nom d'allb que s'ano- 
m e n a  eufemis t i cament  
progrés, desenvolupament 
i modernització.  Conti- 
nuen vigents, doncs, les 
critiques radicals del llibre 
compila t  per  I. Copans 
(1975). 
8. Un element en seu ritme és amotllable al consens 
1' l'rob'em'tiques rela- i a la negociació i no a l'acceptació 
cions multiculturals a Eu- 
ropa és  que ,  a l  m a t e i x  passiva de la imposició. Esperem 
temps que eis grups so- que mentre no arriba aquest mes- 
cials, etnicament O ((racial- tissatge inevitable, aquest de 
ment)) diferenciats, són ex- 
closos o marainats .  els mútua integració amb ((altres nous 
- 
autbctons busquen etique- catalans)), no es produeixi la mort 
tes diferenciadores per a del missatger, en aquest cas dels an- 
aquells altres casos en que - 
les diferencies no són tan tropblegs i d'aquells col.lectius i mo- 
evidents o que són inexis- viments que defensen el dret a la 
tents. Un d'aquests darrers diferenciaes 
és de la categoria La visió estereotipada que es té de 
sudaca, aplicada per exem- 
ple als argentins, on no és la població immigrada, basada en el 
imputable ni una diferen- prejudici i en el desconeixement, 
- .  
ciaci.6 racial, ni etnica, ni tendeix a ignorar el carhcter dina- 
c u l t u r a l  ( c f r .  J u l i a n o ,  
1993:91-93). mic i conflictiu que les respectives 
9. ~ e s u h a  il.lustratiu, 
quant a aixb, comprovar 
com les etiquetes moro, 
hrab, magribí0 musulmh són 
intercanviables. I no  es 
tracta, simplement, d'un 
problema de manca de co- 
neixement per part de la 
poblaci6 en general; el cas 
és que hi ha el clixé ideo- 
lbgic d'identificar una re- 
gió geogrhfica (Magrib), 
una religió (musulmana) i 
societats originhries presenten i, 
dins d'aquestes, el paper actiu de 
trencament que representen aquells 
individus que es llancen a l'aven- 
tura d'emigrar a Europa. Clifford 
Geertz (1971, phg. 116), referint-se a 
la societat marroquina contempo- 
rhnia, planteja el grau d'esquizofrt- 
nia espiritual que representa per als 
individus la compaginació dels pre- 
- .  
una regió cultural (irab). ceptes islhmics amb la vida quoti- 
Aquest cfixe s 'a~lica tambe diana. La imatge reduccionista- i ge- 
a la qüestió lingüitica, do- 
nant ner sunosat aue tots n e r a l i t z a d o r a  q u e  t e n e n  e l s  
. - 
els rnigribiis que vénen a europeus, especialment després de 
casa nostra parlen l'hrab, 1a.guerra d'Irak-Kuwait i dels con- 
- 
quan és sabut que la ma- 
joria de marroquins resi- flictes del fundamentalisme islhmic 
dents a catalunya ori- a Argklia, Egipte i lfIran, és la iden- 
ginaris de les hrees del Rif tificació dels immigrants hrabs com 
i Atlas i, Per tant, berebero- a ferotges islamics intransigents.9 
parlants. Una altre supbsit 
ideal, ates el grau de mar- Avui en dia, el prejudici racista 
ginació, subocupació i des- adopta formes més subtils que fa 
valoritzaciÓrés suposar que unes decades, encara que queden 
tots o la majoria d'ells són 
analfabets, quan les esta- nuclis irreductibles i extraordinhria- 
dístiques i ¡es enquestes ment perillosos que defensin un ra- 
l disponibles ens  mostren cisme tout a fait biolbnic.1° El discurs I que seu grau d'educació dominant en relació amb el ((pro- 
formal és comparable al 
nostre. per exemple, C. solé blema de la integració)) dels immi- 
(1992:24), troba-només un grants a Europa, i a Catalunya, es 
a;- 3 l f b m h ; +  pretesa- 
:reaucnDle incompatibilitat 
pel Parlament Europeu per cultural. L'argument central és que 
la multiculturalitat representa un 
atemptat contra la consciencia na- 
cional, en la mesura en quk posa en 
perill la reproducció de la prbpia 
cultura. Es tracta d'aquesta visió 
metafísica i fetitxitzadora de la ((cul- 
tura nacional)), de la qual es predica 
un grau d'unitat, homogenei'tat i es- 
tabilitat, bbviament inexistents. Pa- 
ral.lelament, es postula, tant l'ho- 
mogenei'tat cultural dels grups 
immigrats com la seva numantina 
actitud de no deixar-se assimilar. La 
paradoxa és forta: podem imaginar- 
nos seixanta mil marroquins cap- 
girant i destruint la cohesió cultural 
i lingüística de Catalunya? O bé el 
milió i mig de turcs islamitzant els 
vuitanta milions d'alemanys? 
Tal com ha destacat molt recent- 
ment V. Stolcke (1992, phg. 8) (cel 
fundamentalisme cultural no és, sim- 
plement, un nou racisme disfres- 
sat. .. [sinó que] es basa en una noció 
essencialista de cultura i constitueix 
una resposta ideolbgica específica a 
un problema específic, en concret el 
que plantegen els estrangers 'en el 
nostre medi')). Aquesta noció de 
fundamentalisme cultural s'ha d'en- 
tendre en el context del que M. Wie- 
viorka (1992, phg. 22 1 i següents) ha 
anomenat moviments comunitaris; és 
a dir, en el sentit que el discurs ra- 
cista mai no es manifesta ai'llada- 
ment, sinó en relació amb una co- 
munitat determinada en que les 
al-lusions a la ccraqa)) estan associa- 
des a d'altres referents identitaris. 
Alguns d'aquests referents identi- 
taris són gairebé omnipresents: 
llengua, cultura o religió. Perb el 
que és més important, més enllh de 
l'indubtable i eficaq poder d'identi- 
ficació i de reforcament del senti- 
ment  de p e r t i n e n ~ a  associats a 
aquests poderosos referents, el que 
permeten aquests elements és l'ela- 
boració de taxonomies socials, que 
indueixen a establir fronteres, mar- 
car diferencies i definir aquells 
fronts de lluita comunitiria que 
permetin la defensa de l'autorepro- 
ducció de cada grup." 
Aquest racisme diferencialista de 
base cultural que acabem de con- 
ceptualitzar queda reflectit en la 
mateixa ambigüitat de l'aparell 
classificatori amb que Occident eti- 
queta l'altre. Un bon exemple d'aixb 
ens el proporciona un brillant arti- 
cle de V. Yanow (1993) sobre les ca- 
tegories etnoracials (racethnic) als 
Estats Units. La seva analisi parteix 
de les cinc categories classificatories 
emprades al cens de 1990: blanc, ne- 
gre, hispinic, asiitico-americi i 
americh natiu. Al marge del grau de 
legitimació social d'aquest etique- 
tatge, el que resulta simptomitic és 
que més de deu milions de nord- 
americans no es varen sentir repre- 
sentats per cap d'aquestes etiquetes 
etnogeogrifico-racials.12 
Paral.lelament, a Europa, són 
molts els paisos en que existeixen 
legislacions específiques que pro- 
hibeixen fer cap referencia a la raqa, 
tant al cens com a la documentació 
pública de qualsevol ordre, la qual 
cosa no implica evidentment que no 
hi hagin taxonomies socialment ac- 
ceptades que utilitzen criteris ra- 
cials o pararacials. Juntament amb 
la inevitable etiqueta referida a l'es- 
tat-nació de procedencia, existeixen 
categoritzacions de tipus geogrific 
que tendeixen a delimitar grans 
hrees, com és el cas dels termes: me- 
diterrani, magribi, asiitic, llatino- 
americh, africi, etc. El més curiós en 
aquest tipus de taxonomies són al- 
guns solapaments. Per exemple, la 
categoria mediterrani no s'utilitza per 
classificar els immigrants provi- 
nents de la ribera meridional, per 
als quals es reserva una categoria 
diferenciada, magribí, que, a la ve- 
gada, es diferencia d'una altra ca- 
tegoria incloent, que l'encobreix: 
africir, i que és aquesta darrera re- 
servada exclusivament per a la po- 
blació de pell negra. 
Aquestes ambigüitats classifica- 
tbries són molt expressives de la ge- 
nesi i de la significació social de tots 
aquests termes d'exclusió. Sembla in- 
discutible que mediterrani consti- 
tueix una categoria la finalitat de la 
qual és diferenciar lfEuropa indus- 
trial, racional, moderna i predomi- 
nantment protestant, d'aquesta altra 
Europa agriria, impulsiva, tradicio- 
nal i predominantment catblica.13 
Dins de la mateixa lbgica, la gene- 
ralització del terme magribi, com a 
categoria per referir-se als immi- 
grants d'origen marroquí, tunisia o 
argelii, més enlli de la seva major 
o menor pertinenqa descriptiva des 
del punt de vista geogrifico-lingüis- 
tic, s'ha d'interpretar també com 
una forma d'exclusió respecte a la 
no menys correcta i plausible eti- 
queta de pobles mediterranis. 
L'ús de totes aquestes categories 
no és de cap manera neutra, ja que 
es fonamenta en discursos implícits 
sobre la diferencia, entesa com a des- 
igualtat. Aquesta exclusió és la ma- 
teixa, tant si el marc de referencia 
són les teories racistes basades en 
l'eugenksica i el darwinisme social, 
com si es parteix d'uns supbsits 
d'exclusió cultural i de chauvi- 
nisme.14 D'altra banda, aquestes 
mateixes ambigüitats i aquesta 
forma d'etiquetatge excloent apa- 
reix de manera molt generalitzada 
en el treball dels científics socials, 
especialment pel que fa a l'ús molt 
I'eurodiputat Glynn Ford 
ens dóna una visió pano- 
ramica, tant de les forces 
polítiques d'extrema dreta 
que preconitzen l'expulsió 
i justifiquen l'agressió als 
estrangers com dels movi- 
ments racistes que actuen 
a Europa (cfr.  Pujadas,  
1993:12-20). 
11. En els processos de 
mobilització comunithria, 
com pot ser el cas dels mo- 
viments nacionalistes, el 
paper que juguen elements 
com llengua, religió o ((cul- 
tura)) és el d'operar un do- 
ble procés d'autoafirmació 
i de rebuig, és a dir, l'afir- 
mació o la defensa d'un 
conjunt de valors i de mo- 
dels con t ra  u n s  a l t res .  
Aquests valors i models es 
sintetitzen en un sentit es- 
pecífic d'historicitat, que es 
veu amenacada i que es vol 
reivindicar. En tot movi- 
ment comunitari, per molts 
préstecs culturals i lingiiis- 
tics que existeixin, per molt 
mestissatge que s'hagi pro- 
dui't, aques t  s e n t i m e n t  
d'historicitat es presenta 
com una realitat absoluta 
en la qual els mites, les lle- 
gendes i la prbpia lectura 
esbiaixada i presentista del 
passat histbric es fusionen 
en un conjunt totalitzador 
i coherent i no admeten, 
per tant, negociació o tran- 
sacció, amb aquelles altres 
historicitats que neguen la 
prbpia visió essencialista 
del grup (cfr. Wieviorka, 
1992:226-23  1; Stolcke, 
1992:l l  i següents). 
12. E1 que resulta més 
xocant d'aquesta classifi- 
cació és la multiplicitat de 
criteris utilitzats. D'una 
banda, la diferenciació cera- 
dical)) o morfolbgica que 
distingeix a blancs i ne- 
gres; d'una altra banda, la 
utilització de criteris geo- 
grhfics per caracteritzar els 
nord-americans d'origen 
asihtic i, finalment, un cri- 
teri de caire cultural que 
distingeix entre dues clas- 
ses de natius americans, els problemhtic del concepte ktnia que 
hisphnics i els descendents sovint srassocia, almenys im- 
d e l s  a n t i c s  i n d í g e n e s  
dlAnikrica del Nord. plícitament, al concepte de raca. 
13. Sobre les impiica- Perb aixb no és tot; el problema 
cion:~ d'aquesta categorit- consisteix en lrús abusiu 
zaci6 i del seu Ús analític 
Der raart dels antro~biees hi d'aquest concepte per referir-se, en 
. . . " 
ha hagut, com és ben co- l'hmbit de les metrbpolis, als grups 
- 
negut, un significatiu de- &immigrants, reduint i al mateix 
bat qual no fa  va t e m p s  m i n o r i t z a n t  a q u e s t s  fer una bona síntesi amb 
noves aportacions el pro- col.lectius de ciutadans mitjanqant 
fesscar J. Pina Cabral. l'etiqueta de grups etnics o minories 
14. Segons Stolcke: &niques. Aquest etiquetatge corres- 
prejudici racista, que con- 
sisteix en la desqualifica- pon, indubtablement, a una concep- 
ció social basada en una tualització totalitzadora que ten- 
skrie de suposades incapa- deix a segregar els grups ((més 
citats de la seva raca, con- 
t inu;~ formant Dart de les exbtics~ dins' el continuum social, i 
actituds basades en ei sen- els despulla de qualsevol altre atri- 
t i t  comú cap als immi-  but social, tot reduint-10s a conglo- 
grantsn (Stolcke, 1992:3). 
merats culturals racials.15 15. Wieviorka (1992:222- 
223). entre d'altres autors, Sembla forca clar que la cultura- 
insisteix en aquesta crítica lització i l'etnicització de les rela- 
a l'its acritic del concepte 
ktnia: ((...de vegades es té la 
sensacid que parlar d'ktnia 
permet introduir, subrep- 
tíciament, una definició ra- 
cial més o menys explicita 
del grup afectat, o, a la in- 
versa, encobrint d'aquesta 
forma problemes socials 
que el concepte en qüestió 
es nega a mencionar)). D'al- 
t r a  b a n d a ,  S t o l c k e  
cions socials, en  la mesura que 
creen compartiments estanc i eti- 
quetes fixes per classificar els indi- 
vidus, serveixen de coartada per su- 
bordinar i excloure aquells subjectes 
estigmatitzats categorialment. La 
superioritat o inferioritat humanes 
ja ni tan sols requereixen de l'ath- 
vica i molt erosionada referkncia di- 
(199r3:18) mostra com ana- recta a la raca, simwlement és sufi- 
lbgicament a la relació que 
existeix entre raca i etni- cient postular la superioritat o la 
citat es construeixen les re- inferioritat cultural. El pretes uni- 
iacions entre sexe i gknere. versalisme occidental, que defensa 
Respecte tema de la unitat de l'especie humana, es 
la naturalització de les des- 
igualtats socials cfr. Pro- combina amb els particularismes 
"ansal, 1993:68-69; Puja- culturals dels quals són portadors 
das* 1993:24-26; StO1ckel els immigrants, per tal de mantenir 
199223-9. 
17m Cfr. el treball de, F. les jerarquies entre pobles i grups 
Castillo (en premsa) sobre socials, i justifiquen &aquesta ma- 
la immigració xinesa a la nera l'actitud xenbfoba de les socie- 
ciutat de Barcelona. tats receptores, que utilitzen la re- 
tbrica de la defensa de la seva 
integritat nacional.16 
En una entrevista periodística re- 
cent, el professor E. Hobsbawn deia 
que totes les grans ciutats estan po- 
blades per un submón invisible, (ca 
Tokio, per exemple, hi ha milers de 
filipins i coreans que no existeixen, 
per6 la ciutat no podria funcionar 
sense ells)). Aquesta invisibilitat dels 
immigrats estrangers és una de les 
premisses per a una certa tolerhncia 
per part de les societats receptores 
o, com a mínim, per no patir les 
agressions xenbfobes que sovinte- 
gen cada vegada més. És significatiu 
sobre aixb que aquells col.lectius 
immigrants que aconsegueixen un 
grau més gran &invisibilitat són els 
menys rebutjats i estigmatitzats, 
com 6s el cas a Catalunya dels di- 
ferents grups asihtics, amb les dones 
filipines treballant com a assistentes 
domestiques, la població xinesa 
ocupada principalment en el sector 
de l'hosteleria o els hindús, pakis- 
tanesos, iranians i libanesos dedi- 
cats principalment al comerq.17 És 
clar que en molts d'aquests casos, hi 
compta molt el fet que es tracta de 
grups molt poc nombrosos, perb 
tambe la condició del seu estatus, 
especialment quan treballen pel seu 
compte. 
Finalment, per acabar aquesta 
seckió, voldria fer referencia als dos 
models bhsics d'integració que re- 
meten a dos tipus de discurs social 
ben diferenciats, el liberal i l'assi- 
milacionista. El primer model, basat 
en la tolerhncia i en la concessió 
d'hmplia autonomia a les diferents 
comunitats, ve exemplificat per la 
Gran Bretanya. Fins fa relativament 
pocs anys, en que la crisi socioe- 
conbrnica ha disparat la xenofbbia 
i l'agressivitat dels grups d'extrema 
dreta, els diferents col.lectius d'im- 
migrants s'han organitzat comuni- 
thriament, s'han distribui't en el cas 
de Londres geogrhficament en dis- 
trictes específics. Aquesta proximi- 
tat física per part dels membres de 
cada grup es va veure acompanyada 
d'un procés de supervivttncia i de re- 
producció de costums i de prhcti- 
ques culturals (vestit, alimentació, 
rituals), sense cap altra limitació que 
l'acceptació de les regles del joc so- 
cial. Tal com ho expressa A. Tou- 
raine (1990, phg. 8) (ces tractava 
d'una integració des de baix mitjan- 
cant el treball en primer lloc, de la 
participació sindical després i, fi- 
nalment, mitjanqant la participació 
política)).'* 
L'altre model, que hem anomenat 
assimilacionista, fa més emfasi en la 
nació que en la societat civil, i pro- 
mou una integració des de dalt, im- 
posada pels mecanismes de ]'Estat, 
que tutela en tot moment aquest 
procés d'incorporació dels nous re- 
sidents per convertir-los, no només 
en ciutadans, sinó en membres de la 
nació, especialment mit jan~ant  l'es- 
colarització i la transmissió dels va- 
lors propis de la societat receptora. 
Aquest model, arquetípicament re- 
presentat pel republicanisme fran- 
ces, és també el model bhsic emprat 
a Espanya i a Catalunya. El pro- 
blema és que, si fins ara tots dos 
models han tendit a funcionar, fa 
uns vint anys que han perdut la seva 
virtualitat, i a tots els pai'sos s'esth 
a la recerca de nous models. El ma- 
teix Touraine, a l'article abans es- 
mentat, es feia ressb dels perills 
d'una americanització en les poli- 
tiques d'integració social; és a dir, el 
perill d'actituds ultraliberals, basa- 
des en la competencia lliure (sense 
proteccions ni implicacions de 1'Es- 
t a t )  pe r  p a r t  de  l e s  d i fe ren t s  
col.lectivitats. Aixb pot representar, 
si les condicions econbmiques són 
positives en un futur prbxim, una 
tendencia cap a la constitució de 
classes mi t janes  formades  per  




18. L'argument central 
de l'article de Touraine és 
que, malgrat el component 
jacobí i chauvinista, el mo- 
del frances d'integració re- 
presenta, essencialment, la 
protecció de l'estat a tots 
els ciutadans; el tema és 
com la liberalització pro- 
gressiva de les relacions 
econbmiques i socials esta 
deixant en un segon pla el 
paper de 1'Estat com a ga- 
rant de la protecció social 
a les capes més desfavori- 
des de la societat. 
aquests nous immigrats. Al mateix 
temps, perb, condemna una  im- 
mensa majoria a l'ostracisme i a la 
guetificació, creant capes socials 
inassimilables, tal com ha estat el 
cas d'una bona part de la població 
negra i mexicana resident als Estats 
Units.19 
3. Els estudis antropolbgics 
sobre la immigració estrangera 
a Catalunya 
Són molt poques les investiga- 
cions de caire antropolbgic que 
s'han publicat fins ara a Catalunya 
sobre la problemhtica que estem de- 
senvolupant en aquest article. De 
fet, no hi ha proporció entre l'in- 
teres suscitat pel tema i el que fins 
ara s'ha escrit. No obstant aixb, són 
molts els treballs en curs, especial- 
ment tesis de doctorat, i per aixb 
creiem que en poc temps s'haurh de 
tornar a fer una revisió en profun- 
ditat per tal d'avaluar la direccio- 
nalitat dels temes tractats i els pres- 
s u p b s i t s  t e b r i c s  e n  q u e  e s  
fonamenten. La meva intenció aquí 
és fer una primera aproximació al 
que s'ha escrit fins ara i, especial- 
ment, als treballs ja publicats. 
Al llibre compilat per J. Cucó i jo 
mateix, titulat Identidades colectivas, 
feia un estat de la qüestió del que 
s'havia elaborat a 1'Estat espanyol 
en relació amb les identitats nacio- 
nals i a les migracions internes (ve- 
geu Pujadas, 1991). Un dels aspectes 
més destacats d'aquesta producció 
antropolbgica dels anys setanta i 
vuitanta és la introducció del con- 
cepte d'etnicitat en un sentit molt 
ampli i de vegades poc analític, que 
servia de paraigües per fer d'aixo- 
pluc a una gran heterogenei'tat de 
situacions i de processos ben dife- 
renciats de caire identitari: els na- 
cionalismes histbrics i emergents, la 
dialectica entre autbctons i immi- 
grants i, fins i tot, processos d'au- 
toafirmació i de contrast de les iden- 
titats locals. Dic aixb, perque aquest 
bagatge intel.lectua1, amb les seves 
contradiccions, constitueix el que 
podriem dir la protohistbria dels ac- 
tuals treballs i projectes de recerca 
sobre la diversitat cultural i les mi- 
gracions estrangeres. Aquesta etapa 
del desenvolupament antropolbgic 
a Espanya i a Catalunya va repre- 
sentar un doble procés, l'afirmació 
de les identitats col.lectives com a 
objecte d'estudi privilegiat i, d'altra 
banda, l'intent d'orientar els estudis 
antropolbgics cap a problemes so- 
cialment rellevants de la vida quo- 
tidiana, just en el moment d'una 
primera consolidació de la disci- 
plina a casa nostra. Una avaluació 
crítica d'aquesta etapa ens mostra, 
per exemple, que no es va reeixir 
suficientment en un treball tebric 
sobre la identitat i els processos 
identitaris, que requerien d'una 
orientació interdisciplinhria (vegeu 
Pujadas, 1993a).20 
Un bon nombre dels especialistes 
que treballaren en aquests temes les 
dues passades decades es troben ara 
implicats en projectes de recerca so- 
bre les migracions estrangeres i la 
diversitat cultural i, contrhriament 
amb el que va succeir abans, veiem 
com hi ha en aquest cas molta més 
sensibilitat i fluidesa cap a les apor- 
tacions d'altres disciplines properes. 
Un dels treballs més valuosos (Ma- 
luquer, 1992) que s'ha fet fins ara en 
el camp dels estudis aplicats, escrit 
basicament per antropblegs i des de 
l'antropologia, té  com a objecte 
d'estudi l'impacte de les polítiques 
i de les practiques d'assistencia so- 
cia1 a la província de Barcelona. En ell 
es fa un bon treball de síntesi d'al- 
gunes aportacions jurídiques i socio- 
lbgiques i, sense renunciar a un plan- 
tejament propi, s'hi estableix un  
fructuós dihleg, que evita la perillosa 
tendencia a la segmentació del co- 
neixement especialitzat en temes 
complexos i plens de facetes com 
aquest (vegeu Canals, en premsa). 
El gruix més important de treballs 
fins ara s'ha dedicat a la conceptua- 
lització del problema en els seus di- 
ferents aspectes: les migracions com 
a doble procés d'emigracid i immigració 
(Bergalli, 1993; Del Olmo, 1991, en 
premsa; Kaplan, 1991, 1993; Lo- 
sada, 199 1; Manyer, 1992; Narbona, 
1993); les migracions en el context de 
les relacions econbmiques i polítiques 
internacionals (Arjonilla, en premsa; 
Izquierdo, 1989; Leeds, 1987; Mar- 
tiri, en premsa; Pascual, 1992; Prada, 
1989; Provansal, 1992; Pujadas, 
1993b; i, especialment, Romaní, 
1993, en premsa); la delimitació dels 
fenbmens de racisme i xenofobia (Calvo, 
1989, 1990; Canals, 199 1; Juliano, 
1993; Provansal ,  1991, 1993a,  
1993b; Pujadas, 1993a, 1993b; es- 
pecialment, Stolcke, 1990 i 1992; 
Valdés, 1991); la sobremarginació de 
la dona immigrada (Alonso,  e n  
premsa; IOE, 199 1; Juliano, 1993 a; 
Pujadas, Alonso i Martinez, e n  
premsa): els models assistencials (Ber- 
nabe i Cabré, en premsa; Canals, en 
premsa; Dueñas, en premsa; Fer- 
nández-Roure i Balanzó, en premsa; 
Muñoz Moreno, 1993; Romaní, en 
premsa); el multiculturalisme, l'acul- 
turació i l'escola (Del Olmo, Quijada, 
en premsa; especialment, Juliano, 
1992a, 1992b, 1993b, en premsa; 
Pascual i Riera, 1991; Solé, 1991). 
Malgrat l'extensió d'aquest llistat, 
només he intentat destacar-hi al- 
gunes de les dimensions més relle- 
vants, encara que no m'he referit 
conscientment en aquella dimensió 
que apareix a la majoria dels tre- 
balls inclosos a la  bibliografia 
d'aquest article; em refereixo a les 
conceptualitzacions i a les descrip- 
cions referents a la inserció dels 
obrers immigrants al mercat de tre- 
ball. Aquest constitueix, sens dubte, 
l'eix central de la majoria d'apor- 
tacions, malgrat que una anhlisi 
aprofundida de les característiques 
dels diferents sectors laborals i de 
les estratkgies i practiques d'empre- 
saris i d'obrers, a l'estil del fet per 
Talha (1973) a Franca, esta encara 
per fer en el cas &Espanya o de Ca- 
talunya, llevat de la ja esmentada 
a p r o x i m a c i ó  d l A r j o n i l l a  ( e n  
premsa). No obstant aixb, tenim al- 
guns estudis de cas ben interessants, 
com el de F. Castillo (en premsa) so- 
bre els restaurants xinesos de Bar- 
celona, Herranz (en premsa) sobre 
la venda ambulant dels immigrants 
llatinoamericans, els treballs de 
Narbona (1993 i en premsa) sobre 
els jornalers agrícoles d'origen ri- 
feny a Viladecans, i Prohens (en 
premsa) sobre la venda ambulant a 
Mallorca dels senega le~os .~~  
Des del punt de vista metodolbgic 
existeix un problema central en la 
construcció de les unitats d'anhlisi, 
que és fruit de la conceptualització 
dels col.lectius immigrants com a 
grups ittnics, és a dir, com a grups 
culturalment homogenis i, alhora, 
com a entitats tancades en si ma- 
teixes i dissociades del continuum so- 
cial. D'aquesta perspectiva meto- 
dolbgica, se'n deriva una prhctica 
impossibilitat d'estudiar els inter- 
canvis i les interaccions individuals 
en termes d'estrategies, de lbgiques 
adaptatives, de trencament de mot- 
19. Existeix, ni que sigui 
a nivell virtual, un tercer 
model, que Sahlins descriu 
en el seu llibre Islands of 
History: ((...a Hawaii es pot 
arribar a ser ((natiu)), mit- 
jancant l'acció adequada. 
Després d'haver residit un 
cert temps a la comunitat, 
fins i tot els estrangers es- 
devenen "fills de la terra" 
(kamafa^ina), terme que no 
es reserva exclusivament 
als que han nascut en el 
lloc ... Per als hawaians, pel 
fet de viure en una terra 
determinada i alimentar-se 
dels seus productes, una 
persona és de la mateixa 
substancia que la terra, en 
el mateix sentit en que es 
diu que un nen esta fet de 
la substancia dels seus pa- 
res... Un estranger és me- 
tamorfosat d'aquesta ma- 
nera en fill de la terra amb 
els mateixos drets que els 
individus "nascuts" alla)) 
(Sahlins, 1985:XI-XII). 
20. Cal recordar que en 
el cas de Catalunya l'intro- 
ductor dels estudis sobre 
etnicitat, en la doble di- 
mensió migratbria i nacio- 
nal, va ser Claudi Esteva, 
fundador al mateix temps 
de la disciplina. D'altres 
destacats intel.lectuals de 
molts diferents disciplines 
varen respondre també a 
aquestes inquietuds: M. Si- 
gudn amb els temes de 
bilingüisme i les seves im- 
plicacions psicopedagbgi- 
ques, A. Badia i Margarit 
amb l'acolliment i la pro- 
moció dels estudis socio- 
lingüístics, A. Pascual i els 
seus estudis sobre les mi- 
gracions, o els treballs dels 
dembgrafs A. Cabré i LI. 
Recolons (cfr. Bibliografia). 
2 1. Una qüestió tebrica 
subjacent,  cur iosament  
oblidada a la majoria de 
treballs que estem comen- 
tant, és la discussió sobre 
el continuum etnic-classe. A 
l'epoca de l'etnicisme, la 
construcció de les unitats 
d'anhlisi es fa sobre el cri- 
teri de l'agrupament ktnic lles mentals i de conducta; en de- 
encara que para- finitiva, es fa difícil operar amb una doxalment, moltes de les 
analsis a la des- perspectiva de procés. En aquest 
cripció i caracterització de sentit, doncs, la major part del cor- 
les estrategies immi- DUS de treballs analitzat es basa en 
grants com a obrers, jor- A 
nalers o venedors. McAll criteris situacionalistes. Una excep- 
(19~10:170 i següents) mos- ció a aquest plantejament és el tre- 
tra ~ - I - I  en el cas de Mont- ball d'Adriana KaDlan (1991, 1993) 
real s'han arribat a establir 
models descriptius i inter- basat en la idea d'itinerari migra- 
preratius sobre una ma- tori, en el sentit d'un doble procés 
teixa realitat tan dissociats, d'emigració i d'immigració. Les tra- 
u . 
adoptant el criteri de rela- jectbries migratories de senegam- 
cions de classe o de rela- 
cions interktniaues, fins al bians a Catalunya són analitzades . . 
pun,t que poden semblar en base a histbries de vida polifb- 
objectes d'estudi diferents. niaues i a un treball d'observació 
No oblidem l'extraordinari 
debat que es va generar a participant extensiu tant entre els 
partir de la formulació de individus i els grups domestics en el 
Glazer i M o ~ n i h a n  (1963) lloc de residencia com amb els Da- 
dels grups ktnics com a 
grups d'interks, que va ser rents dels llocs de procedencia. 
repres anys més tard per Aquesta doble tensió d'analitzar les 
~ p s t e i n  ( i978),  tot accip- re~resentacions, els valors, les Drac- 
tant el doble principi de tiques socials i les condicions s ~ -  l'instrumentalisme de les 
relacions etniaues i del cioeconbmiques del lloc de partida 
sentiment primordialista. amb els familiars i amics dels sub- 
jectes biografiats a Catalunya dóna 
al seu estudi una profunditat i una 
claredat explicativa extraordinaries 
del nivell micro. 
És també digna de menció la mo- 
nografia de Luis M. Narbona sobre 
els marroquins de Viladecans. D'una 
banda, ubica aquesta migració dins 
de la dinamica del mercat de treball 
agrari local, en que una successió de 
jornalers, valencians primer, anda- 
lusos i extremenys després, omplia 
les demandes de ma d'obra dels pro- 
pietaris agraris. La carencia de ma 
d'obra des del final dels anys sei- 
xanta, per part dels immigrants es- 
panyols, que optaven pel treball in- 
dustr ial  (més  ben  pagat  i més 
prestigiós), va implicar una mobilit- 
zació empresarial per tal d'aconse- 
guir d'altres jornalers de temporada. 
És així com, en dates tan primeren- 
ques, Viladecans acull cada any 
grups marroquins rifenys com a tre- 
balladors de temporada. Finalment, 
la impermeabilització de les fron- 
teres d'alguns paisos europeus, du- 
rant  els anys vuitanta, provoca 
l'arribada d'altres treballadors de la 
mateixa procedencia, perb ara com 
a residents de més llarga durada. 
D'altra banda, Narbona fa en tot 
moment un esforc de contextualit- 
zació del marc histbric i dels cicles 
econbmics del Marroc i d'Espanya, 
tot intentant ubicar la cronologia 
del seu estudi de cas en unes coor- 
denades més generals, que resulten 
explicatives dels ritmes dels fluxos 
migratoris. Finalment, el treball 
destaca per la gran profunditat et- 
nogrhfica que, tal com assenyala 
Joan Bestard en el prbleg del llibre, 
es deu tant a la gran tenacitat de 
l'invcstigador com a la tolerancia 
comunicativa dels marroquins con- 
tractats. 
Són diverses les tesis doctorals en 
curs concentrades fonamentalment 
en tres col.lectius, el magribí, el sub- 
saharia (fonamentalment senegam- 
bia) i el llatinoamerica. S'han fet ja, 
des del camp de l'antropologia so- 
cial, dues reunions científiques mo- 
nografiques, precisament aquest 
mateix any 1993: el IV Col.loqui de 
l'ICA, Migracions estrangeres i diver- 
sitat cultural, fet a Barcelona; també 
a Tenerife, amb motiu del VI Con- 
grés de la FAAEE, es va fer un sim- 
posi sota el lema de Migraciones, se- 
gregacidn y racismo. Sembla que de 
manera creixent els antropblegs han 
canviat el seu interes i han passat de 
l'estlrdi de les migracions internes i 
de la diversitat cultural i els con- 
flictes ccktnics)) entre els diferents 
pobles &Espanya a llanqar-se a es- 
tudiar unes altres formes de diver- 
sitat etnica més acusades i que ge- 
n e r e n  m é s  a l a r m a  soc ia l .  És 
comprensible que els objectes d'in- 
teres intelalectual es deixen afa i~o-  
nar per la realitat viva del carrer, de 
la societat catalana i espanyola. 
Aquesta sembla haver reconsiderat, 
en gran manera com a resultat de la 
presencia d'aquests nous immigrats, 
el cert to de crispació i de proble- 
matització amb qutt es representa- 
ven les relacions plurals amb els 
nouvinguts de les decades anteriors, 
aquells ((altres catalans)) de Can- 
El que resulta curiós, des d'una 
bptica de psicologia social, és com 
s'encarna la metifora del compar- 
timent del tren tan didicticament 
mostrada per H.M. Enzensberger 
(1992, pig. 13), com la recepció dels 
((darrers nouvinguts)) genera insoli- 
daritat i defensa territorialista dels 
((drets adquirits)) i com, al mateix 
temps, genera complicitat i un  grau 
de cohesió més gran entre grups que 
abans estaven dividits pel mateix 
principi. Crec que és assenyat pen- 
sar que ni els vells problemes socio- 
polítics d'integració de la migració 
interna, ni els conflictes nacionalis- 
tes sobre el model d'estat s'han re- 
solt per la internacionalització dels 
fluxos migratoris, ni que contriria- 
ment les migracions estrangeres si- 
guin cap procés desestabilitzador 
que hagi de canviar significativa- 
ment el panorama sociopolitic. Con- 
següentment, cal pronosticar que 
l'estudi conjunt i comparat, en pers- 
pectiva diacrbnica i processual, 
d'ambdós fenbmens migratoris té 
una carta de naturalesa ben susten- 
tada. 
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